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为保护古村落大声疾呼。“2000 年全国有 360 万个
古村落，2010 年是 270 万个，10 年就消失了 90 万













































































年 6 月 1 日《拉萨市古村落保护条例》实施，该条









① 2012 年我区有 4 个村落列入第一批中国传统村落名录，分别是 ：吐鲁番地区鄯善县吐峪沟乡麻扎村，哈密地
区哈密市回城乡阿勒屯村、五堡镇博斯坦村，伊犁哈萨克自治州特克斯县喀拉达拉镇琼库什台村 ；2013 年我
区有 3 个乡村列入第二批中国传统村落名录，分别是 ：克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县克孜勒陶乡艾杰克村，











































































①	《中华人民共和国文物保护法》第二条 ：在中华人民共和国境内，下列文物受国家保护 :( 一 ) 具有历史、艺术、
科学价值的古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺和石刻、壁画 ；( 二 ) 与重大历史事件、革命运动或者著名
人物有关的以及具有重要纪念意义、教育意义或者史料价值的近代现代重要史迹、实物、代表性建筑 ；( 三 )
历史上各时代珍贵的艺术品、工艺美术品 ；( 四 ) 历史上各时代重要的文献资料以及具有历史、艺术、科学价










根据《立法法》第 72 条及《宪法》第 116 条、










































































































































































A Research on Legislation for the Protection of Old Villages in Xinjiang
SHEN Tian1,2
(1.Law School, Xiamen University, Xiamen Fujian 361000; 
2. Institute of Legal Studies, Xinjiang Academy of Social Sciences, Urumqi  Xinjiang 830011)
Abstract: As home to many ethnic groups, Xinjiang boasts a long tradition of ethnic cultures, particularly rooted in those old 
villages scattered in various parts of the region. Protecting these old villages through legislation helps people of the ethnic groups 
identify both with their own cultural tradition and with the greater Chinese nation. The 2015 revision of The Legislation Law of 
People’s Republic of China granted legislation rights to cities and autonomous prefectures with their own the rights to make their own 
administrative districts. Xinjiang has many such cities and autonomous prefectures. In this context, the protection of old villages is 
one of the subjects for legislation. We expect to discuss the significance of protecting old villages through legislation, and important 
measures to be taken in the process of legislation at different levels of local governments. 
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